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CоциоКУльтУрное образовательное                               
пространство трансграничных регионов             
россии и Китая КаК форма выявления позиций 
национальных интересов
Шахаева А.А., Гармаева Т.И.
Конкуренция ценностей и моделей государственного, социаль-
но-экономического и общественного развития – один из ключевых 
трендов начала нового тысячелетия, который невозможен без 
опережающего развития человеческого потенциала, являющегося 
основой формирования новой экономики знаний. Осмысление со-
временных трансформационных процессов, происходящих в соци-
окультурном пространстве мира, базируется на единстве и взаи-
мообусловленности инновационной экономики и развитой системы 
образования, интегрированной в международное научное и образо-
вательное пространство, что, в свою очередь, является одним из 
важнейших конкурентных преимуществ регионов страны, в част-
ности Республики Бурятия (Россия) и Автономного района Вну-
тренней Монголии (КНР), которые, несмотря на принадлежность 
к разным странам, обладают географической близостью, общим 
историко-культурным прошлым и являются регионами компакт-
ного проживания монголоязычного населения. Специфика региона 
Республики Бурятия как плацдарма России в сфере экономических 
международных контактов с азиатскими странами предопреде-
ляет миссию Бурятского государственного университета, одного 
из старейших вузов Республики Бурятия, как проводника восточной 
политики России в странах Азии в области науки и образования, 
поскольку сложившаяся в начале XXI в. ситуация в области социаль-
но-экономического развития Сибири и Дальнего Востока требует 
пристального внимания к системе высшего образования. Геополи-
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тические интересы Российского государства остро нуждаются в 
подобного рода исследованиях, освещающих, кроме всего прочего, и 
место социально-экономического развития российского сегмента 
в региональном рынке Внутренней Азии.
Ключевые слова: образование; трансграничье; Республика Бу-
рятия; Автономный район Внутренняя Монголия; образовательная 
безопасность; социокультурное пространство.
SOcIO-cultural eDucatIOnal Space                                   
Of ruSSIa, chIna’S crOSS-bOrDer regIOnS                        
aS a fOrm Of IDentIfyIng Of natIOnal IntereSt
Shakhaeva A.A., Garmaeva T.I.
Competing of values and the state, social, economic and social devel-
opment models is one of the key trends of the new era, which is impossible 
without the development of human potential - the basis for the formation 
of the new knowledge. Understanding modern transformation processes 
taking place in the socio-cultural environment of the world, based on the 
unity of the innovation economy and a developed educational system, 
integrated into the international scientific and educational space. Such 
modern educational system is one of the major competitive advantages 
of the country’s regions (in particular the Republic of Buryatia (Russia) 
and the Autonomous region of Inner Mongolia (China)). These regions, 
despite belonging to different countries have geographical proximity, 
common historical and cultural heritage as a Mongolian civilization.
The specificity of the Republic of Buryatia region as a springboard 
Russia in the sphere of the economic international contacts with Asian 
countries predetermines mission of Buryat State University as a conduc-
tor of Russia’s oriental policy in the Asian countries in the field of science 
and education, because situation in the early XXI century in the field 
of socioeconomic development of Siberia and Far East requires close 
attention to the system of higher education. The geopolitical interests of 
the Russian state greatly need this kind of research, covering the place 
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of socioeconomic development of the Russian segment in the regional 
market of Inner Asia. 
Keywords: education; cross border; Republic of Buryatia; Inner Mon-
golia Autonomous Region; educational security; socio-cultural space.
Восточный вектор развития политики нашей страны обусловил 
большой интерес научного сообщества к экономическим, социальным, 
демографическим, культурным, и другими процессам, происходящим 
в трансграничных регионах Дальнего Востока и Забайкалья – на 
Дальневосточном трансграничье [2; 9] и в Забайкальском транс-
граничье [14; 15].
Республика Бурятия в рамках анализа комплексного потенциала 
Байкальского трансграничья (куда входят Республика Бурятия, 
Иркутская область и Забайкальский край) [13] и с точки зрения по-
тенциала Евразийского фронтира Байкальского региона в расширении 
межкультурных контактов России с азиатскими странами [3] также 
справедливо рассматривается как трансграничный регион. Анализ 
научных исследований позволяет сделать вывод о том, что Республика 
Бурятия рассматривается только с позиций природно-ресурсного и 
экономического потенциала, а также как сфера культурного взаимо-
действия. Однако, в связи с активными контактами нашей страны с 
восточными соседями, вопросом первостепенной важности становится 
вопрос о национальной безопасности трансграничных регионов. 
Как справедливо отмечает Н. С. Розов: «сведение взаимодействий в 
трансграничье только к экономическим и культурным обменам – благо-
намеренное, но неоправданное простодушие. Поскольку речь идет о 
территориях, значимых для обмена и уже поэтому ценных, всегда на 
первом месте стояли вопросы контроля над этими территориями» [14].
Республика Бурятия не имеет границы с КНР, но вместе с Мон-
голией и Автономным районом Внутренней Монголии КНР, входит 
в состав историко-культурного региона – Внутренняя Азия. Указан-
ные регионы объединены общим степным культурным наследием 
и на сегодняшний день активно сотрудничают в разных сферах. В 
последние годы в связи с концепцией развития АРВМ «8337» [4], 
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а также концепциями «Один пояс, один путь» и «Великий чайный 
путь» север Китая получил большой импульс к развитию транс-
граничного взаимодействия: многочисленные ярмарки, форумы, 
встречи на различных уровнях являются яркими примерами торгово-
экономического общения регионов. 
Наряду с развитием торгово-экономических отношений, важное 
место в указанных концепциях занимает сохранение и продвижение 
национальной культуры, в частности, степного культурного наследия 
монголоязычных народов, которому в последние годы в Китае уде-
ляется большое внимание. Так, по инициативе китайской стороны 
в столице Бурятии г. Улан-Удэ прошли «Дни экономики и культуры 
г. Маньчжурии» (2015 г.), был встречен первый специализированный 
туристический поезд «Великий чайный путь» (2016 г.) и т.д. Помимо 
экономической и культурной сфер, регион Внутренняя Монголия КНР 
обозначает свое присутствие и в образовательном пространстве Ре-
спублики Бурятия: это активное привлечение абитуриентов в филиалы 
ведущих университетов АРВМ (г. Эрлянь), предоставление стипенди-
альных программ на обучение в Университете Внутренней Монголии и 
Педагогическом университете Внутренней Монголии г. Хух-Хото (КНР) 
студентам, аспирантам и сотрудникам ведущего системообразующего 
вуза Республики Бурятии – Бурятского государственного университета 
[1; 7]. Бурятский государственный университет располагает одним из 
лучших научным потенциалом среди университетов Внутренней Азии. 
В университете сложились научные школы международного уровня 
в востоковедении, лингвистики, педагогики [11, c. 67]. 
В основе перспективного развития Сибири и Дальнего Востока 
Бурятский государственный университет занимает стратегическое 
положение на восточной границе России и Северо-Восточной Азии. 
Страны данного региона на протяжении последних 25 лет демон-
стрируют высокие темпы экономического роста. В этой ситуации 
ведущий ВУЗ российского сегмента Внутренней Азии – Бурятский 
госуниверситет открывает ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
через которые идет активный обмен новыми идеями в инновационном 
развитии, овладение технологическими разработками. Сегодня Бу-
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рятский государственный университет имеет партнерские отношения 
с рядом ведущих научных центров КНР, Южной Кореи и Японии. 
Активно развивая востоковедное направление в Бурятском госуни-
верситете, сформирована информационная база, на основе которой 
можно развивать стратегическое научно-техническое сотрудничество 
с этими странами. Ныне востоковедение является неким ключом к 
пониманию и освоению технологий внедрения в практику. Именно 
этот раздел знаний позволяет нам сформировать представления о 
наиболее перспективных научных разработках в КНР, Японии и 
Кореи. Вложения в развитие востоковедения позволит в перспективе 
Бурятскому государственному университету стать «связующим 
звеном» между крупнейшими научно-образовательными центрами 
Сибири и бизнес корпорациями Северо-Восточной Азии. Логика 
построения сети федеральных университетов Сибири предполагает 
завершение треугольного построения университетских центров в 
Красноярске, Якутске и Улан-Удэ [11, c. 68].
Сложившаяся в начале XXI в. ситуация в области социально-
экономического развития Сибири и Дальнего Востока требует 
пристального внимания к системе высшего образования. Наличие 
трех федеральных университетов (в Красноярске, Якутске и Влади-
востоке) не снимает острой нехватки крупных исследовательских 
университетских центров. Это обусловлено масштабными рас-
стояниями между федеральными университетами, а также устой-
чиво возрастающей тенденцией в молодежной образовательной 
миграции, направленной на университеты КНР, Южной Кореи и 
Монголии. В результате этого регион Восточной Сибири несет 
существенные потери в высококвалифицированных кадрах. Кроме 
того финансирование ВУЗов КНР и Южной Кореи в десятки раз 
превышает бюджеты университетов Дальнего Востока и Забайкалья. 
Одновременно особое внимание в Китае уделяется привлечению 
иностранных студентов, которому способствуют экономические 
успехи страны. Число иностранных студентов в Китае растет еже-
годно. Так, по итогам 2011 года количество иностранных студентов 
превысило 290 тыс. человек, и китайское правительство планирует 
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довести численность иностранных студентов до 500 тыс. человек 
к 2020 г. [5, с. 37].
В последнее время возрастает исследовательский интерес аме-
риканских и европейских ученых к процессам, происходящим во 
Внутренней Монголии, в том числе и образовательным. Тем более что 
Китайское правительство активно привлекает зарубежных ученых и 
преподавателей в Китай. Начиная с 2000-х гг. в китайских вузах про-
исходят значительные изменения в предлагаемых образовательных 
программах, в частности, происходит активное внедрение иностран-
ных, в том числе англоязычных, учебников и научно-методических 
материалов в образовательный процесс, что отражает необходимость 
соответствовать мировым стандартам, тем самым перенимая пере-
довые зарубежные образовательные практики, что также усиливает 
миграционный поток молодежи из России [6, с. 99].
Исследовательский интерес к процессам в образовательном 
пространстве, опыту интернационализации высшего образования, 
подготовки будущих кадров во Внутренней Монголии связан ещё и с 
тем, что, с одной стороны, происходящие тенденции ориентируются 
и калькируют западные европейские образцы, и с другой – в авто-
номном районе удается сохранить национальные традиции в сфере 
образования. Подобный баланс во многом демонстрирует достигнутые 
положительные результаты университетов за последнее время [5, с. 39].
Вузы Внутренней Монголии активно развивают международное 
сотрудничество в трансграничном векторе, выступая организаторами 
международных мероприятий, в основе которых лежит степная коче-
вая культура и монголоязычная общность. Так, например студенты 
Бурятского госуниверситета вместе со студентами Калмыцкого 
госуниверситета принимали участие в летнем студенческом россий-
ско-китайском лагере, организованном Университетом Внутренней 
Монголии (КНР), посещая города автономии Хух-Хото, Баотоу, Эрдос 
(4-12.08.14); в 2015 году творческие студенческие коллективы БГУ 
приняли участие в международном фестивале монголоязычных 
народов Китая, Монголии и России, который проводился Педагоги-
ческим университетом Внутренней Монголии (КНР) и Монгольским 
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государственным университетом образования (Монголия) в городах 
Улан-Батор, Эрлянь, Хух-Хото [17, c. 28].
Все это ведет к активному развитию высшей школы КНР, к рас-
ширению возможностей для приглашения ведущих специалистов 
мирового уровня, расширяет доступ к мировым информационным 
базам данных. Интеграция в азиатское образовательное пространство 
позволит Бурятскому государственному университету качественно 
улучшить подготовку высококвалифицированных специалистов 
в области истории, филологии, культуры, восточной медицины и 
позволит России активно влиять на международную ситуацию, 
складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, используя 
колоссальный потенциал Байкальского региона.
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена 
важностью осмысления перемен, происходящих в ХХ в. в образова-
тельной системе, и ее влияния на современные мировые процессы; 
необходимостью анализа и выявления причин трансформационных 
процессов, происходящих в системе образования [5, c. 37]. Культура 
и образование – это элементы «мягкой силы», т.е. «заражением» 
культурой и долгосрочным воздействием во время образовательного 
процесса можно достичь важных геополитических целей. В связи с 
этим, на наш взгляд, одной из главных составляющих обеспечения 
национальной безопасности трансграничного региона является, наряду 
с остальными, его образовательное пространство (под образовательным 
пространством, вслед за Шалаевым И.К., понимается пространство, в 
котором осуществляются образовательные услуги [16]), а исследование 
социокультурных аспектов образовательного пространства транс-
граничных регионов может позволить скорректировать выстраивание 
межкультурного диалога между трансграничными регионами.
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 
14-31-01299 «Социокультурное пространство столиц Внутренней 
Азии (на примере г. Улан-Удэ (Республика Бурятия РФ), г. Улан-
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